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由清华大学出土文献研究与保护中心、中国科学院自然科学史研究所主办，清华大学科学技术史暨
古文献研究所协办的清华简《算表》学术研讨会于 2014 年 3 月 10 日在清华大学图书馆大同厅举行(图
1)。来自中国、日本和美国的约 40 位学者参加了会议。
图 1 清华简《算表》学术研讨会与会者合影(邓亮提供)
清华简是指 2008 年由清华校友从香港购买、捐赠而入藏清华大学的一批珍贵的战国楚简。内容以
是经、史类书籍为主，还有 21 支形态特别的竹简，经研究拼接正好形成一个上行和右列都是 1 /2、1、2、3、
4、5、6、7、8、9、10、20、30、40、50、60、70、80、90，交叉处为两数乘积的计算用表，定名《算表》。因其中包含
了“九九”表的数据而范围更大，在整理过程中的专家讨论会上有人称为大“九九”。这篇《算表》收入
《清华大学藏战国竹简(肆)》(中西书局，2013 年 12 月)正式发表。这是目前所见中国最早的数学文献
实物，它的发现填补了出土先秦数学文献的空白，亦为研究早期世界数学史提供了时代确定的宝贵资
料，受到学术界的广泛关注。
清华大学出土文献研究与保护中心副主任刘国忠教授主持了开幕式，清华大学副校长谢维和教授、
中国科学院自然科学史研究所所长张柏春研究员、清华大学出土文献研究与保护中心主任李学勤教授
先后致辞。
中国科学院自然科学史所郭书春研究员主持了论文报告会，5 位学者宣讲研究报告。
清华大学出土文献研究与保护中心李均明研究员的报告“清华简《算表》与九九术及算筹”，比较
了《算表》与中国传统“九九”术的异同，认为一至九及其任意两个的乘积形成的两个“九九”表是《算
表》的核心，《算表》的结构布局与算筹乘除法的运算布局相一致，秦简九九中的“一一而二”和“二半而
一”都是加法，说明加法是乘法的基础;《算表》的乘、除法是通过简单的加、减法来实现的。他还认为以
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往对清华简《算表》运算功能与范围的估计过于保守。按照乘法对加法的分配律，用《算表》做一次乘法
时，乘数与被乘数的最大值都是:90 ﹢ 80 ﹢ 70 ﹢ 60 ﹢ 50 ﹢ 40 ﹢ 30 ﹢ 20 ﹢ 10 ﹢ 9 ﹢ 8 ﹢ 7 ﹢ 6 ﹢ 5
﹢ 4 ﹢ 3 ﹢ 2 ﹢ 1 ﹢ 1 /2 = 495 1 /2，最大的乘积达到 495 1 /2 × 495 1 /2 = 245520 1 /4。如果采取多次使
用的方法，则数据的范围可以更大。
内蒙古师范大学罗见今教授的报告“简牍数据表的构成及解读”，首先定义了简牍数据表———“在
易卦、星象、占图、历谱和乐律等简文中，所讨论的表格元素为卦名、星座、占名、干支、律名等，恰能用数
字或字母代替，或者能用某种算法将其用唯一形式表出，那么就称这批简为‘简牍数据表’”，然后以尹
湾汉墓简牍“行道吉凶”占卜表、天水放马滩秦简《日书》十二律数表、睡虎地秦简《日书甲种》“玄戈占
星”表、清华大学藏战国楚简《算表》为例说明:当研究者发现某批简构成一个数据表时，就能够用整体
的观点审视、解读它们，确认其主要元素、分类与排序方式以及构成规则，寻找完整的原始形式，弥补残
失的简文，纠正原简的书写错误。
美国达慕思大学(Dartmouth College)资深讲席教授邢文博士的报告“字与数字”，对汉字的文字与数
字的关系，及其数学史、学术史与思想史意义加以探讨，认为清华简《算表》所见表示 1 /4 的 字，是兼具
特定形、音、义来表示纯粹的数量概念的实例，在数学运算史以及数学符号发展史上具有重要意义。《算
表》利用表示抽象数字的汉字来进行计算，充分说明中国古代文字所表示的数字完全具备抽象计算的功
能。中华文明中文字形式的数字兼有纯粹的数量意义、抽象的符号特征，以及文字本身的形、音、义的特
点，为其他古代文明所不及;中国有的分数及其数量意义能与其他汉字数字一样，不必附加其他符号而
用一个独立文字表示，既反映了中国古代思维与其他古代文明的不同，也展示了前所不知的中国古代数
学对分数表达式的独特贡献。
中国科学院自然科学史研究所邹大海研究员的报告“大‘九九’与小‘九九’”，采用以前的说法称
《算表》为大“九九”，而把原来的“九九”称为小“九九”。他认为大“九九”的发现证实小“九九”确实早
已有之。他分析了不同类型小“九九”的特点及其时代，并比较其与大“九九”的异同:大“九九”拉绳定
位的操作方式可将乘除化为加减，减轻了使用者记忆和心算的负担。小“九九”为解决普遍乘除法而设
计，简单易记，但必须经过训练才能掌握。大“九九”为探索立成算表的源头提供了依据。小“九九”很
早就与十进制、算筹结合，具有更强的灵活性和生命力强，其应用范围不断扩大。他还指出应对《算表》
的设计者和目标用户做区分:前者数学水平高，精通小“九九”;后者水平低，是对小“九九”不熟练者。
清华大学科学技术史暨古文献研究所冯立昇教授的报告“清华简《算表》运算方法初探”，通过与
出土文献中的“九九”表以及《孙子算经》、敦煌算经中的算表进行分析比较，他对清华简《算表》的特点
和运算方法做了进一步探讨。他指出《算表》为“九九”表的扩展与延伸，大大扩展了“九九”表的运算功
能，它应用了十进制计数方法，并且利用乘法的交换律、乘法对加法的分配律及分数等数学原理和概念，
不仅能直接用于两位数的乘法，而且可用于除法，并能对分数 1 /2 或含有 1 /2 的分数进行某些运算，可
能还可以用于开方。《算表》辅以筹算，可用于乘、除、乘方等多种运算的练习，当时可能被用于算学教育
和计算训练。他还探讨《算表》的基本运算功能和扩展运算功能，并通过与其他国家不同时期的算表比
较，认为《算表》的计算功能“较古代世界其它地区出现乘法表功能更强，而使用也更为便捷”。
学术报告后，与会专家进行了自由发言和讨论。
下午，与会代表参观了清华大学收藏的战国楚简实物。
(中国科学院自然科学史研究所:邹大海)
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